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人事異動等について
日付 氏名 新
5 .31 松下異 也 |玉|内図書担当課長
6 . 1 松下異 也 国内図書担当課長兼特別資キ斗担当課長
6 . 1 碓氷 喜 信 映像資料担当課長
6 . 1 小川充彦 品目早苗記念研究図書館担当課長
6 . 1 馬場静子 所沢図書館担当課長
6 . 1 鳥井幸雄 本庄市等学院事務長
6 . 1 金子宏 二 大学史編集所事務長
6 • 1 水野信義 診療所事務長
日付 氏 名 新
6 . 1 河口和子 総務担当
6 • 1 大坪ゆき 国内図書担当
6 • 1 今村昭一 外[eli[図書担当
6 . 1 小川利男 H央像資料担当
6 • 1 服部光泰 映像資料担当
6 . 1 平野 光子 高1-:1図書館担当
6 . 1 長ItuJ三智子 総務担当
6 . 1 毛利慎 二 総務担当
6 . 1 村上千津子 総務担当(プロジェクト)
6 . 1 井上真理子 同内図書担当
6 . 1 小林祁一郎 |玉|内図書担当
• 19 ・
|日
困内図書担当課長兼和書デ ターベー ス
化事業室フ。ロジェクトマネ ジーャー
凶内図書担当課長
所沢図書館担当課長
映像資料担当課長
高田早苗記念研究図書館担
当課長
図書館調査役 〈広報〉
特別資料担当課長
映像資料担当兼教務部教務
担当
|日
財務部財務担当
人事部付-{新入職員〉
国際交流センター学生交流
担当
総務部管理担当
人事部付 〈新入職員〉
日本語研究教育センター兼
語学教育研究所
山田図書館兼教育研、教育
学部
国内図書姐当
社会科学部出向
和書データベース化事業室
山田図書飴担当
日付 氏名 新 |日
6 . 1 藤原秀之 国内図書担当 和喜データベース化事業室
6・1 加藤絢 子 総合閲覧担当 映像資料担当
6 . 1 吉田克己 総合閲覧担当 演劇博物館出向
高田図書館兼政研、経研、6 . 1 イI~I谷由香理 雑誌担当 政経学部、現政研
6 . 1 大江令子 特別資料担当 国内図書担当
6 . 1 渡辺洋 一 高田図書館兼政研、経研、 雑誌担当政経学部、現政研
6 . 1 尾関淳子
品田図書館兼法研、法学部、 総合閲覧担当比研
6 . 1 細川正子 品田図書官官兼教育研、教育 日J田図書館兼法研、法学部、
学部 比研
6 . 1 j度浩幸弘 社会科学部出向 学術情報担当
6 . 1 川 島治英 演劇博物館出向 映像資料担当
6 . 1 長沼 健治 人事部厚生担当 総務担当
6 . 1 福田 努 国際交流センター学術交流 外国図書担当担当
6 . 1 津村 茂 理工学部 総務担当
7・1 金子昌嗣 学術情報担当 教務部海外プロジェクト推
進事務局
12. 1 森貴己子 品目図書館兼教育研、教育 総合閲覧担当学部
12. 1 山野井松代 総務担当 (フ。ロジェクト) 政治経済学部出向
-専任職員退職 日付 氏 名 箇所名
5 .31 片山ミチル 圏内図書担当
5 .31 鎌倉喜久恵 特別資料担当
11.30 舟根良子 高田図書館兼政研、経研、政経学部、現政研
11.30 松井重興 理工学図書館担当
• 20 ・
